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National Defense Education in university , an integral part of the National Defense 
Education in our country, plays an important role in strengthening national defense 
concept and strengthening the consciousness of national defense . nowadays with the 
economic globalization, the information network and cultural diversity coming, it 
demands us to improve the teaching quality of National Defense Education in 
university.So that our university students could learn our humanities knowledge and 
the cultivation of the humanistic spirit, to enhance the attraction of the national defense 
education. 
Based on the illustration of the background of information war, the author puts 
forward the methods of optimizing the National Defense Education in university under 
the background of informatization war:Firstly we should establish national information 
security awareness to put preventing the invasion of network information into the 
National Defense Education in university. Secondly we should establish "four one" 
national defense education system, optimize the system of the National Defense 
Education in university;Thirdly,we should change our teaching means, teaching 
methods to sublimate the system of the National Defense Education in university. 
Finally, the author discussed the compatibility of the university National Defense 
Education and General Education.Then we put forward relying on General Education 
mode to deepen the teaching reform of the National Defense Education in university. 
Transform the education thought and concept of the National Defense Education in 
university and deepen the mainly content of teaching reform according to the 
characteristics of college National Defense Education. 
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19 世纪 70 年代以后所发生的战争持续时间及其短暂，战胜方一般都是利用掌握
的高科技对另一方实施瞬间打击，它们的武器装备建立在高度密集的技术基础之














































                                                        

















    通识教育是英文“general education”的译名，也有学者把它译为“普通
教育”“一般教育”“通才教育”等等，是指非职业性和非专业性的教育，目的
在于培养健全的个人和自由社会中健全的公民。 













































































































































第一节  大学生对信息化战争认识程度的研究 
一、研究对象 
采用自编的《大学生对信息化战争的认识》问卷，随机抽取大学生 340 名为
被试。共发问卷 340 份，回收问卷 340 份，剔除无效问卷后，得到有效问卷 337



































Criterion (BIC) BIC Change




1 6749.686    
2 6519.796 -229.89 1 1.246 
3 6390.172 -129.624 0.564 1.388 
4 6374.234 -15.938 0.069 1.421 
5 6445.102 70.868 -0.308 1.25 
6 6557.284 112.182 -0.488 1.198 
7 6696.68 139.396 -0.606 1.022 
8 6839.042 142.362 -0.619 1.022 
9 6984.321 145.279 -0.632 1.08 
10 7139.326 155.005 -0.674 1.138 
11 7309.159 169.833 -0.739 1.2 
12 7496.871 187.712 -0.817 1.098 
13 7692.546 195.675 -0.851 1.126 
14 7897.354 204.808 -0.891 1.057 
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